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1 ．はじめに
近年，国際財務報告基準（International 





主 体 会 議 に お い て， 国 際 会 計 基 準 審 議 会
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3 ． 2 　ファイナンシャリゼーションと会計制度
の関係

















































































































































Gebhardt（2012） は，2009年 か ら2010年 に か
けてのストックス・ヨーロッパ・ラージ200指






た。レベル 1 とレベル 2 については，全体割合
だけを示している。
























表 3 　レベル別の公正価値の金融商品別（資産）の割合 15）
測定手法 採用社数
レベル 1 全体 28.40%
レベル 2 全体 52.95%
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